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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺪف اﻳـﻦ . رﺳـﺎﻧﺪ ﻣـﻲ ﻳـﺎري آﻧـﺎن  ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ داﻧ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎديﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴ
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 312ﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠ :روش
ﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻫ ﻪﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻫ هوري داد آ اﺑﺰار ﺟﻤﻊ .ﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﮔ ﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1931 در ﺳﺎل ﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﭘ
ﻴـﺮي از ﮔ هو ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮ  61.v SSPSاﻓـﺰار ﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻫ ـ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد. اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮔﻤﺒﺮﻳﻞ و رﻳﭽﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدو و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﻛﺎيﻫ نآزﻣﻮ
 . ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 9/23±3/83  آﻧـﺎن ﻛﻠﻲ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي  ﻧﻤﺮه و 86/51±21/97  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑـﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺗﻔﻜـﺮ .  زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺠـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي % 49/8اﺷﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ د % 98/7
  .(p=0/015)  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮددر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ( r=0/540) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖاﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻻزم اﺳﺖ در راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  :ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  اي ﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓ .ﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻫ تﻣﻬﺎر
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣـﻲ ﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻫ ﺶﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻮﺷ 
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٣٣
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻫ ـ هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﺮو 
ﻌـﺮض ﻓـﺸﺎرﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻗـﺮار ﻫـﺎ در ﻣ ز دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ ا 
 ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان دارﻧﺪ
ﺮ ﻜ ـ ﺗﻔ ﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋ يﻫﺮﭼﻪ ﻓـﺮد در ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎ در واﻗﻊ، . (1)
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ يﺗﺮ ﺻﺤﻴﺢ  ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ي ﺑﺎﻻﺗﺮ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ياﻧﺘﻘﺎد
و  ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
آﻧﻜـﻪ ﺑـﻲ  ،ﺧﻮد را اﺑـﺮاز ﻛﻨـﺪ  از ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻓﻜﺎر ﻴﻌﻲداﻣﻨﻪ وﺳ 
 ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق دﻳﮕـﺮان ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﺿﻄﺮاب اﺣﺴﺎس
ﺮ ﻜ ـﻦ ﺑـﻮدن ﺗﻔ ﻳﻴ و ﭘـﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ  در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ،در اﻳﻦ ﺑـﻴﻦ  .(2) رودﻲﺷﻤﺎر ﻣ  ﺑﻪ  ﺑﺰرگ  ﻧﻘﺺ ﻳﻚ ياﻧﺘﻘﺎد
وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در دوران 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﺑﻠﻜﻪ   آﻧﺎن ﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻨﻬداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻪ ﺗ 
  ﻗـﺮار (.3) ﺛﻴﺮ دارد ﺄﻧﻴـﺰ ﺗ  ـدر آﻳﻨـﺪه ﻫﺎ  آن اي ﻪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓ 
  در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ، ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻟـﺬا  (.4) دﻫـﺪ  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  اﻓﺮاد يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﺗﻔ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و 
ﺳﺰاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻲ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﺗﻔﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و 
 . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ار 
 ﺑـﻪ ﻳـﻚ  ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺎ و دﻳﮕﺮان  داﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
در ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ داﺷـﺘﻦ ﺿﺮورت ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺪاﻫﻤﻴﺖ دارﻧ اﻧﺪازه 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ . دﮔﺮدﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد 
، ﻠـﻮب  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻄ تﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒـﺖ، ﺗﻌـﺎﻣﻼ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻟﻪ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺄﻣﺴ ﻞﺣاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 (.5) ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺳــﻼﻣﺖ روان ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ اﻳ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺗ ــﻀﻤﻴﻦ 
 و ﻛـﺎﻫﺶ اي ﻪﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ  ـﻣﻬـﺎرت  ﺧﻠـﻖ  ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﺖﻴﻗﺎﻃﻌ(. 6) ﺷﻮد  ﺧﻮد ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻣﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي
 در ﺷـﺪه  كدر ﺗـﻨﺶ  ﻣـﺆﺛﺮ  ﻨﺘـﺮل ﻛ يﺑـﺮا  ياﺑـﺰار  ﻋﻨﻮان
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  و رود ﺎرﻛ ﺑﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 آﻣـﻮزش  ﻲﻃ ـ در ﻪﻛ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ يﺎﻫ ساﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﺑﺮا
 ﻣﻬـﺎرت  از  ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺳـﻄﻮح  ﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﻧ ﻨﻨـﺪ، ﻛ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد
 ﻗـﺎدر  ﻧﻴﺰﭘﺮﺳﺘﺎران داراي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ. (7) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺖﻴﻗﺎﻃﻌ
 (.8) ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻣـﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳﺑﻪ ارا 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺘﻦ وﻳﮋﮔـﻲ  آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷ ـ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻗﺘ ـﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ (. 5) ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدد 
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﮔﻮﻳـﺎي آن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري داراي 
  .(9) اﻧﺪ هﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻃﻌﻴ
ﻢ ﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤ ﻛ اﺳﺖ ﻲ اﺳﺘﺪﻻﻟ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﺗﻔاز ﻃﺮﻓﻲ 
 ي ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ورزد و ﻲﺪ ﻣ ﻛﻴﺗﺄ يﺰﻴﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼ ﻳ يﺎرﻛدر اﻧﺠﺎم 
 ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن . (01) رودﻲﺶ ﻣ ـﻴ ﭘ  ـﺎﻳﻖ از ﻗﻀﺎ ﻴ دﻗ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺑـﺮ ﻳﻲﺎﻳﻦ ﭘﻮ ﻳﻪ ا ﻛ آن اﺳﺖ ﻳﻲﺎﻳﻫﺎ در ﮔﺮو ﭘﻮ  داﻧﺸﮕﺎه يﺑﻘﺎ
 ﺗﻔﻜـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ  اﻳـﻦ (.11) ﺮدﻴ ـﮔ ﻣﻲ ﻞﻜ ﺷ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜ ﺗﻔ ﭘﺎﻳﻪ
 يو ﻳـﺎدﮔﻴﺮ يﺮﮔﻴـﻟﻪ، ﺗـﺼﻤﻴﻢﺄ ﺣـﻞ ﻣـﺴﻳﻲﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ
ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﺳـﺒﺐ  و( 21) ﮔﺮددﻲدر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ 
 ﺗﻔﻜﺮ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت  داﺷﺘﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ آﻧﺎناﻓﻜﺎر 
در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ  (.31)  اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ ﻧـﺎن ﺮاي آ ﺑ ياﻧﺘﻘﺎد
% 68 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ  ﭘﺎرﻳﺎد و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜ ــﺮ يي داراﭘﺮﺳ ــﺘﺎرداﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ 
 از يﺑﺮﺧـﻮردار در ﻫـﺮ ﺣـﺎل،  (.41) ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺿـﻌﻴﻒ ياﻧﺘﻘﺎد
 ي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑـﺮا ي اﺑﺰار يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺗﻔ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻪ ﭘ ــﺲ از ﻛ ــﺎن رﺷ ــﺘﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري اﺳ ــﺖ ﭼ ــﺮا ﻳداﻧ ــﺸﺠﻮ
ﺖ ﻴ ـ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻴﻣﺤدر  ﻲﻠﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻴﺮي از اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت ﮔ ه و ﺑﻬﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، از . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ آﻧﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ 
 يﺎﻫ هدور در ﻃﻮل ﮔﺬراﻧﺪن يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻛآن ﺟﺎ 
ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، از ﻳﻚ ﺳﻮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠ 
 ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷـﺮاﻳﻂ  در ﭘﺮدازﻧـﺪ و  ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتيﺮﻴﺎدﮔﻳ
دﻫﻨـﺪ، ﻻزم ﻣـﻲ  ﻪﻳ ـارا ﺧـﻮد را  ﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘيﻫﺎﺖﻴﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟ
ﻫﺎي ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﻫﺎ از ﻣﻬﺎرتﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳا ﻪﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارا
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﻟـﺬا  .ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﻧﺘﻘﺎدي ﺮﻜو ﺗﻔ
ﻛـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ   آنﻣﻄﺎﻟـﺐ ﭘـﻴﺶ ﮔﻔـﺖ و ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري اﻳ ــﺮان ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣ ــﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳ ــﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﺣﺮﻓﻪ  ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕ ﺧﺼﻮص 
ﻮرداري از ﺳـﻄﻮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺧ ـ
  ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ 
 يﺮ اﻧﺘﻘـﺎد ﻜﺗﻔ ﺖ و ﻴﻗﺎﻃﻌ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ  فاي ﺑﺎ ﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 . اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﭘﺮﺳﺘﺎريرﺷﺘﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
.  و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ رﺷـﺘﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧـﺸﮕﺎه 
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ﻦ ﻳ ـﺑﺎ ﻓﺮض ا  و αβ
 ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﻲﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﻳﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺿـﺮ ﻛ
 از ﻧﻈـﺮ ﺎﻫ ن آ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط  0/2اﻧﺘﻘﺎدي و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺿـﺮﻳﺐ  ﮔـﺮدد و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻦ ﻲدار ﺗﻠﻘ ـﻣﻌﻨـﺎ  يآﻣﺎر
 (0/2 ﺑﺘـﺎي )%08و ﺗﻮان آزﻣﻮن ( 0/50 آﻟﻔﺎي%)59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻴـﺮي در ﮔ ﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ ـ.ﺪﻳ ـ ﻧﻔـﺮ ﺑ ـﺮآورد ﮔﺮد522ﻣﻌ ـﺎدل 
.  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻴﺮيﮔ ﻪدﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧ 
 ﺑـﺎ  ﺎﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 
 آﻣـﻮزش داﻧـﺸﻜﺪه ﺑـﻪ يﺰﻳـر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﻓﺘـﺮ ﻲﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ
 در ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  يﺎرآﻣﻮزﻛ ـ يﺎﻫ ـ ﺶﺑﺨ ـ و درس يﺎﻫ ـ سﻼﻛ ـ
آوري اﻃﻼﻋـﺎت از  ﺟﻤـﻊ .ﻮدﻧﻤـ ﻣﺮاﺟﻌ ـﻪ ﺎﻫـ نﻤﺎرﺳـﺘﺎﻴﺑ
ﻴـﺮي از ﮔ هﺑـﺎ ﺑﻬـﺮ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
 و ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤـﺎل رﻳـﺰش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﻟـﻴﻜﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎزاد ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ 01ﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 01 ﺗﻌـﺪاد  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋـﻮدت داده ﻧـﺸﺪ و 21
 ﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖﻣﺨـﺪوش ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـدرﻳـﺎﻓﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
.  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 312 ﺑـﺮروي ﺎي آﻣﺎري ﻫ نآزﻣﻮ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮدي، ﺎيﻫ ﻪﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻫ هآوري داد ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ 
و  llirbmaG و ihciR ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴ ــﺖ 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻟﻛ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔ 
ﺳـﺎل ، ﺗﺄﻫـﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿـﻌﻴﺖ 
 .ﺑـﻮد  و ﻣﺤﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻌﺪل، ﻣ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 اي ﻪال ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨ ـﺆ ﺳ 04ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داراي 
ﺷﻮم،  ﻣﻲﺷﻮم ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎراﺣﺖ  ﻤﻲﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻼً ﻧﺎراﺣﺖ ﻧ 
  آن  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات وﮔﺮدد  ﻣﻲ ﺬاريﮔ ه ﻧﻤﺮ 5 ﺗﺎ 1ﻛﻪ از اﺳﺖ 
دﻫﻨـﺪه ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﻧـﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 04-002ﺑﻴﻦ 
دﻫﻨـﺪه ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻣﺘﻴﺎز 
 051) ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ   ﺑﻪ ﺻـﻮرت در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ را ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
ﻧﻤـﺮه ﺑـﻪ  05) و ﺑﺎﻻ ( ﻧﻤﺮه 05-051) ، ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
، و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﻘﻮي  ﭘﮋوﻫﺶ  در .ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ (ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺮﻳﺐ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 5) ارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺰ 0/69 ﺒﺎخﻔﺎي ﻛﺮوﻧ آﻟ
ﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش رواﻳـﻲ ﺳﻧﻴﺰ رواﻳﻲ ﭘﺮ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي RVC ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺤﺘﻮ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 0/8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان IVC و 71آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 يﺑﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺑﺰار 
 ي از ﻓﺮم ب آزﻣـﻮن ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎد  ﻧﻴﺰ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜ ﺗﻔ ﻲﺎﺑﻳارز
ال ﺆ ﺳ ــ43ﺷ ــﺎﻣﻞ  ﻦ آزﻣ ــﻮنﻳ ــا. ﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ ﻴ ــﻔﺮﻧﻴﺎﻟﻛ
ﺢ از ﺳﻮي آزﻣﻮن ﻴ و در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤ  اﺳﺖ اي ﻪﻨﻳﭼﻨﺪﮔﺰ
ﺢ ﻴ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻـﺤ يﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎ، ﺑﺮااﻟرﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮ 
ﻞ ﻧﻤﺮات آزﻣـﻮن، ﻧﻤـﺮه ﻴ ﺗﺤﻠ يﮔﺮدد و ﺑﺮا  ﻣﻲﺎز ﻣﻨﻈﻮر ﻴ اﻣﺘ 1
آزﻣـﻮن ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن  .ﺮدﻴ ـﮔ ﻲﻣ ـ ﻋﻤﻞ ﻗـﺮار ك آزﻣﻮن ﻣﻼ ﻲﻠﻛ
ﻦ ﻳ ـﻞ ا ﻛ ـ ﻧﻤـﺮه در 43ﺜﺮ ﻛﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪا  ﻣﻲ
 ﺑﻪ 01ﺸﺘﺮ از ﻴ ﺑ ﻲﻠﻛ ﻧﻤﺮات در اﻳﻦ آزﻣﻮن . ﻨﻨﺪﻛﺴﺐ ﻛآزﻣﻮن 
 ﺑـﻪ 01ﻤﺘـﺮ از ﻛ ﻲﻠ  ـﻛ ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺠـﺎر و ﻧﻤـﺮات يﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ 
ﻣـﺪت . دﮔـﺮد ﻣـﻲ ﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻛ يﮕﻮﻋﻨﻮان اﻟ 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈـﺮ 54ﻣﻮن زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ آز 
 و ﻦ آزﻣـﻮن ﻳ ـ ا ﻣﺤﺘـﻮاي  ﻳـﻲ ، روا ﺮانﻳ ـدر ا . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ( 51)  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آن اﻧﺠﺎم 
 (.61)  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/26ﭽﺎردﺳﻮن ﻳﻮرﻛ 02از ﻓﺮﻣﻮل 
ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣـﻲ  دﻛﻪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪار  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮ 
، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﮔﺮﻓﺘـﻪ (21-61) اﺳﺖ
و ﺑﺎ  61.v SSPSاﻓﺰار  ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﻧﺸﺪ
و آﻣـﺎر ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻴﺮي از ﮔ هﺑﻬﺮ
دو و  آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ، ﻛـﺎي  آﻣـﺎري ﺎيﻫ ـ نآزﻣـﻮ ) اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
اﻳـﻦ ﻣﺠـﻮز اﻧﺠـﺎم . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  (ﭘﻴﺮﺳﻮنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان اﺧـﺬ 
ﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴـﻖ رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺎ ﻫ ـ ﻪﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧ  ـ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪف از اﻧﺠ ـ.ﺷﺪ
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﻛﺖ ﺎ ﺑﺎ رﺿـﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻫ نو آ  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ 
ﻧـﺎﻣﻲ و ﺑـﻲ در ﺧـﺼﻮص ﺣﻔـﻆ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه، . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن 
ﺎ اﻋﻼم ﺷـﺪ ﻫ ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧ . ﺷﺪ ﻪﻳﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ارا 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻲﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ 
  .اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ( ﻧﻔـﺮ091% )98/2ﺎ ﻫـ ﻪﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘ ـ
. اﻧـﺪ  ه ﺑﻮد ﻣﺆﻧﺚ از آﻧﺎن ( ﻧﻔﺮ 381% )58/9ﺠﺮد و  ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺳـﺎﻳﺮ .  ﺑـﻮد12/38±2/38ﻧﻴـﺰ ﺎ ﻫـ ﻪﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه 1ﺷـﻤﺎره  در ﺟـﺪول ﺎ ﻫ ـ ﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻧﻤﻮﻧ  ـ
 86/51±21/97ﺎ ﻫ ـ ﻪﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﻧﻤﻮﻧ  ـ. ﺷـﻮد  ﻣﻲ
% 98/7)ﺎ ﻫ ـ ﻪﺎ ﻧﺸﺎن داد اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻌـﺎدل ) از آﻧـﺎن % 01/3ﻮﺳﻂ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﺘ (  ﻧﻔﺮ 191ﻣﻌﺎدل
 و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آﻧﺎن ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻧﺪ ﻪﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘ (  ﻧﻔﺮ 22
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۵٣
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، .اﻧﺪ ﻪﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘ 
ﻴﺮي از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﮔ هﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/49
ﺎي ﻫ ــ ل در واﺣ ــﺪﻫﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﺳ ــﺎ ﻧﻤ ــﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴ ــﺖ
، p=0/572)داري ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
دو ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﻮن ﻛـﺎي (. fd=3، F=1/03
 (p=0/140)  و وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﺳـ ــﻜﻮﻧﺖ (p=0/230) ﺟـ ــﻨﺲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آﻧﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري 
ﻃﻌﻴـﺖ در  ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎ اي ﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧ  ـ،دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻮاﺑﮕـﺎ  و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻧﺚداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺑـﺎ  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي آﻧـﺎن  اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ 
ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﺗﻔﻜـﺮ  . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ دارﻣﻌﻨﺎﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
.  ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 9/23±3/83اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن (  ﻧﻔـﺮ 202%)49/8ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
زﻳـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻫﻨﺠـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺮﺳﺘﺎري ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘ
داراي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺑـﺎﻻي ﺳـﻄﺢ (  ﻧﻔـﺮ 11) آﻧﺎن% 5/2
ﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻧﻤـﺮات ﺗﻔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﻧﺪ هﻫﻨﺠﺎر ﺑﻮد 
 ﺗﻔـﺎوت ، ﭼﻬـﺎرم ﺳـﺎل در   آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻄـﺎﺑﻖ آزﻣـﻮن  (.p=0/540) داردوﺟـﻮد  دارﻣﻌﻨ ـﺎآﻣـﺎري 
ﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري دو، ﺑﻴ  ﻛﺎي
، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜـﺮ (p=0/520)دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧـﺚ ﺆاﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ 
ﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻄـﺎﺑﻖ آزﻣـﻮن ﻫ ـ ﻪدﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘ ـ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي 
ر ﻛـﻞ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟـﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري د 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ( r=0/540) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر (. p=0/015) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
اﻳـﻦ دو ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺎيﻫ ـ هدر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔـﺮو ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ -1ﺟﺪول 




































  41ﻛﻤﺘﺮ از 
  41-71
  71ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻣﻌﺪل
  
  ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺗ -2ﺟﺪول 
  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و
 eulav-p
  p=0/180 r+=0/294  3/37±9/69  21/84±86/17  1
  p=0/409 r=ـ0/610  3/50±8/09  21/70±96/04  2
  p=0/562 r=ـ0/431  3/07±8/47  41/33±56/17  3
  *p=0/740 r+=0/201  2/19±01/32  11/34±96/26  4
  p=0/015 r+=0/540  3/83±9/23  21/97±86/51  ﻛﻞ
  ﻣﻌﻨﺎدار*
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  ﺑﺤﺚ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري داراي 
ﺞ ﻳﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﺘـﺎ در  .اﻧـﺪ  هﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
ﺶ ﻴﻳﻌﻨﻲ ﺑ % 95/5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران 
 داﻧ ــﺸﻜﺪه يﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎرﻳ از داﻧ ــﺸﺠﻮﻲﻤ ــﻴاز ﻧ
 در ﺖﻴ ـ ﻗﺎﻃﻌ يﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان دارا 
ﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫ ﻪﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻳﺎﻓﺘ  (.5) اﻧﺪ ه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ﺳﻄﺢ
ﺖ در ﺳـﻄﺢ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داراي ﻗﺎﻃﻌﻴ 
 در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻘـﻮي و ؛اﻧـﺪ هﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﺒـﻮد
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري داراي% 11/6ﻫﻤﻜـﺎران ﻧـﺸﺎن داد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ (. 5) اﻧـﺪ  ه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد  در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻬـﺎرت  انو ﻫﻤﻜﺎر  lanU ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . دارد
 ﻧﻔ ــﺮ از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄــﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ 472در ﻗﺎﻃﻌﻴ ــﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﻴـﺎن 
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑـﺎﻟﻴﻦ از 
 در ﻣﺼﺮ miharbI (.71) اﻧﺪ ه ﺑﻮد ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردار 
 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 702ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ 
 و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻧﺪ ﻪ آﻧﺎن ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘ %93/6درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
 (.81) ﺷﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي رواﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ  آن
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻋـﻼم داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ان و ﻫﻤﻜﺎر lanU
دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺳـﻄﻮح ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳﻮي ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 (.71)ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ و 
در  niY ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ در ﭘﺮﺳـﺘﺎري، 
ﻛـﻪ ﭼﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد 
 ﺑـﺮاي اي ﻪداﺷﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻣـﺖ ﺣﺮﻓ ـ
ﺷـﻮد و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺮﺧـﻮردار از ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺷـﺎن در  و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت  ﻣﻲ
 اي ﻪزﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﺤﻴﺢ، ﻗﺪرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓ ـ
ﺎي اﺷـﺘﺒﺎه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫ تﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ و از ﻗﻀﺎو 
در ﻧﻴـﺰ  miharbI ، در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ (.91) اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ، ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ق ﻓﺮدي ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮ 
 ﻧﻴـﺰ ﺎي رواﻧـﻲ، اﺳـﺘﻘﻼل آﻧـﺎن ﻫ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺎ ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎي 
ﺑـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ  (.81) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫ ـ ل در ﺳـﺎ ﺎﻫ ﻪﻧﻤﺮات ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧ 
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ . ﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻧﺪا  وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
ﺎي ﻫ ـ ل ﺳـﺎ  ﺑﻪ نﻮﻳﺎ داﻧﺸﺠ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي  رود ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر 
 (.2)  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﺎﻫ نﻣﻴﺰان ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آ ،  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
، ﻧﺎﻫﻤـﺴﻮ ﺑ ـﺎ  ﺗﻘـﻮي و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﺤﻘﻴـﻖﺎيﻫـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـدر 
 ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ، ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ آﻧـﺎن 
ﺑـﺎ  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﺎط ارﺗﺒ
ﺎ اﻓﺰوده ﺷـﺪه ﻫ نارﺗﻘﺎي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آ 
 ﻣﻴﺰان ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد   ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ يﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ (.5) اﺳﺖ
ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ در ﺳـﻄﺢ  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻧﺚدر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ﻫ ـ ﻪاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘ  .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 در ﺧـﺼﻮص ﻣﻬـﺎرت در داﺧﻞ ﻛـﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
 اﻧـﺪ  ه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻴﺖﻗﺎﻃﻌ
ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
 ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.02و5) ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﻛـﺸﻮرﻣﺎن اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت را در ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ ﺑـﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ،  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد ﺷﺎﻏﻞ ﻣـﻮرد 
 ﺷـﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ (.12)  ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اي ﻪﻄ ـﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
ذﻛﺮ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد، ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
رﺳﺪ زﻧـﺪﮔﻲ در  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻫ نآ
ﻞ ﺧـﺎص ﺧـﻮد، ﻳ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣـﺴﺎ ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﺄﺗﺤﺖ ﺗ ﻳﺎن را ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ 
دﻟﻴـﻞ ﺷـﻠﻮغ ﺑـﻮدن و ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂزﻧﺪﮔﻲ در 
 و از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ  از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  اﻣ ﻘﺪانﻓ
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻫ ﺶدوري از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻨ 
در  .ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آﻧﺎن اﺛﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ،  ﻣﻲ
اﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ دﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ
در  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اي ﻪاﻗﺘﺼﺎدي آﻧـﺎن راﺑﻄ ـ
ﺑـﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ  ﻛﻪ در ﻣﺼﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ miharbI ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ 
  (.81 ) داﺷﺖوﺟﻮد
  داراي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺎي ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ .ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺠﺎر 
ﻧـﺸﺎن داد در ﺷﻬﺮ ﻳﺰد، ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ،  ﺑﺮﺧﻮرداري
اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري داراي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در ﻛﻪ 
ﺎي ﻫـ ﻪﻳﺎﻓﺘـ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، (.22) اﻧـﺪ هﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد ﺳـﻄﺢ 
 در ﺷﺎﻫﺮود، ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺗﻔﻜـﺮ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ي در ﺳـﻄﺢ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺑـﺮاي اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر
 در اي ﻪﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫ ﻪﻟﻴﻜﻦ ﻳﺎﻓﺘ ( 32) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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٧٣
 ﻣﻴﻼدي در ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ 0102ﺳﺎل 
اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ داراي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در ﺣـﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎرغ 
 ﻧـﺸﺎن داد  ﺣﺎﺿﺮ ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ .(42) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﻠﻮب 
 ﺑـﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم ﻧـﺴﺒﺖ 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ و ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ .ﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫ لﺳﺎ
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻧﻴـﺰ در ﺷـﺎﻫﺮود  آﻫﻨﭽﻴـﺎن
آﻧـﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻨﻮات ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻋـﻼم naV (.32) اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﺎي ﻫ لﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎ 
 lagoR(. 2)ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳـﺖ  آن يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜان ﺗﻔ ﻣﻴﺰ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ  ﻛﻪ اي ﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ gnuoYو 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
اول ﺗﺎ ﺳـﺎل آﺧـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳﺎل اول ﺗـﺎ ﺳـﺎل ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ (. 52)اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻬﺎرم 
ﻧـﺸﺎن ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮرداري 
ﺗﺮم اول و داد ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
دار وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻣﻌﻨـﺎ در ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﺗﺮم آﺧﺮ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗﺮﻳـﺐ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (. 22) اﺳﺖ
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم اول و ﺗـﺮم يﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﺗ 
ﻫـﺎ  ﺑﻴﻦ آن يآﺧﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در ﻫﻤ ــﻴﻦ راﺳ ــﺘﺎ (. 31)ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻧ ــﺸﺪ 
در ﻛﺸﻮر اردن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﺮه  ibalaH و namiluS
ﺣـﺴﺐ ي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد 
 (.62) ﻣـﺎري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ دار آ ﻣﻌﻨـﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫ ﻪﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻳﺎﻓﺘ 
ﺎ ﺗﺤـﺖ ﻫ ـ ﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘ ـ
 ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﻧـﻮع ﺎيﻫ ـ ﻪ زﻣﻴﻨ ـﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﻮا ﺛﻴﺮﺄﺗ
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺎﻫ ـ نﺎي آ ﻫ ﻪﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤـﺮه ﺗﻔﻜـﺮ   داد  ﻧـﺸﺎن ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺎﻫ ﻪدﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘ 
 ﻣﺆﻧـﺚ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﻮرد . ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺷﻔﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻛﻪ اي ﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ ،ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺄﺗ
، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻜـﺮ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن 
 ﭘـﺴﺮ در رﺷـﺘﻪ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎنياﻧﺘﻘـﺎد
ﭘﮋوﻫﺶ (. 51) ه اﺳﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﺎدارﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻔﺎوت 
ﻧـﺸﺎن داد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﺮات ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران ياﻃﻬﺮ
 در ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣـﻮن دﺧﺘﺮدﺳﺖ آﻣﺪه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و 
 ﺑﺎ .(21) ه اﺳﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ يدار، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
در اﻳـﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﻟـﺬا .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ، اﻧﺪ ه ﺑﻮد ﻣﺆﻧﺚﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 .ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺎرﻳـﺎد و ﻣﻌﺪل ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
 ﻧﻤـﺮه ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﻜﺎران
ﺎي ﻗﺒﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫ مﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺮ 
ﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫ تﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻔﺎو  ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ (.41) ﺷﺪ
داﺷﺘﻦ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  .دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
در  nahC ، ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺠﺎر 
ﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑـﺎ ﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧ ﻫ ـ ﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣـﺼﺎﺣﺒ 
 داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﭼﻴﻦ اﻧﺠـﺎم داد، ﺑﻴـﺎن 63ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
داﺷﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻳﻜـﻲ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳـﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ  .(72) ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﻠﻤـﺪاد آﻣ
را ﺑـﺮاي  ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ يﺎﻫ ـ تﻣﻬـﺎر اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 ﻦﻳ ـا  زﻳـﺮا ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺷﻜﺎرﺗﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻤـﺎران، ﻴﺑ ﺖﻴوﺿـﻌ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺑـﻪ  را آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 و ﻪﻳ ـارا ،ﻲﻃﺮاﺣ ـ اﻃﻼﻋـﺎت،  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ،يآور ﺟﻤﻊ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺳﺎزد ﻗﺎدر ﻤﺎر،ﻴﺑ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺑﺎﻻﺧﺮه
 داﻧـﺸﺠﻮي 58ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  otnoroT و dooW
ﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ آﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺸﻮر 
ﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔ 
و  luG ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل در (. 82) در ﺑﺎﻟﻴﻦ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳـﺖ 
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در namoB
ﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ(. 92) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ 
ﺑ ــﻴﻦ ﻗﺎﻃﻌﻴ ــﺖ و ﺗﻔﻜ ــﺮ اﻧﺘﻘ ــﺎدي ﺧ ــﺼﻮص ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ 
ن اﻳـﻦ دو  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﻞ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﻜﺮ 
 اﻳـﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ از  وﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎدي آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  .ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻻﺆاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺳ 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ زﻳـﺎدي 
ﻧﻴﺎز دارد ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧـﺎرج از ﺣﻮﺻـﻠﻪ آﻧـﺎن 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري ﻓﻌـﺎل 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺷـﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
اﻻت ﺆﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳ ـﻫ ﻪﺣﺎﻻت رواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧ 
  .ﺎ ﻧﻴﺰ از ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖﻫ ﻪﺎﻣﭘﺮﺳﺸﻨ
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٣٨
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪ ﻫ ﻦـﻳا ﺞﻳﺎـﺘﻧ نﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﻲﻀﻗﺎﻨﺘﻣ يﺎ
 ﺪـﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻖﻴﻘﺤﺗ دﻮـﺒﻤﻛ و 
 ﻮـﺗ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣأ ﺮـﻜﻔﺗ و ﺖـﻴﻌﻃﺎﻗ ﺮـﻴﻐﺘﻣ ود م
 ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺧادﺮﭘ يدﺎﻘﺘﻧا دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣ  ددﺮﮔ يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 دﻮـﺷ مﺎﺠﻧا يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗ صﻮﺼﺧ ﻦﻳا رد 
 اﺮـﻳزرﺎﺘـﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ي ياﺮـﺑ ﺐﺴـﻛـﻴﻘﻓﻮﻣﺖ ـﻫ يﺎ
 ﻓﺮﺣ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗﻪ يا ﺖﺳا مزﻻ  يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ زا  و ﺖـﻴﻌﻃﺎﻗ 
 يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ  ﺪﻨﺷﺎﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ. ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ 
 ﺢﻄﺳ رد يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ياراد يرﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺖﻳﺮﺜﻛا
 ﺮﻳزﺑ رﺎﺠﻨﻫدﻮه ﺪﻧا، ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣ شروﺮﭘ  ﺮـﻜﻔﺗ  دﺎـﻘﺘﻧاي  نﺎـﻧآ
دراﻮﻣي نﻮﭼ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺘﺸﻴﺑ زا ﺎﻫدﺮﺒﻫاري ﺮﻴﮔدﺎﻳي  لﺎـﻌﻓ
دﺮﻓي و ،ﻲﻫوﺮﮔ زﺎﺳﺪﻨﻤﻧاﻮﺗي ﺪﻴﺗﺎﺳا رد ﻪﻴﻬﺗ ﻮﻣزآن ﻫﻲﻳﺎ 
ﻪﻛ حﻮﻄﺳ ﻻﺎﺑي ﻪﻄﻴﺣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺪﻣ ار راﺮﻗ ﺮﻈﻧ
ﻲﻣ ﺪﻨﻫد، ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ تاﺮﻈﻧ  ﻮﺠﺸـﻧادنﺎﻳ،  نﺪﻴـﺳﺮﭘ  ـﺳﺆ تﻻا
ﺢﻄﺳ ﻻﺎﺑ ﻂﺳﻮﺗ شزﻮـﻣآ ،دﺎﺘـﺳا   ﺖﻣﺪـﺧ ﻦﻤـﺿ  ﺗﺎـﺳاﻴﺪ 
يرﺎﺘـﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸـﻧاد اﺮـ ﺑي رﺪـ ﺗﻳﺲ ﺎـ ﺑ هدﺎﻔﺘـﺳا  زا
ﮋﺗاﺮﺘﺳاي ﻫﺎي ﻔﺗﻜﺮ دﺎﻘﺘﻧايﺶﻳاﺰﻓا ، ناﺰﻴﻣ ﻲﺳﺮﺘﺳد  ﻪـﺑ 
ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﻴﮔدﺎﻳي عﻮﻨﺘﻣ ﺮﺗﺲﻳرﺪﺗ و  ﻪﺑ ترﻮﺻ  ـﺜﺣﺎﺒﻣﻪ  ـﻫﺎي 
ﺪﻣ ﺪﻳﺎﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔﺖﺷاد ﺮﻈﻧ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 رﺎﻤـﺷ ﻪـﺑ ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮـﻃ زا ﻪـﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ه
16918-28-01-91  ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ
 ناﺮﻬﺗﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .ﻦﻳﺪﺑ  ﻪﻠﻴﺳوزا هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ 
 و رﻮﻛﺬﻣ ﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻚﻳﺎﻜﻳ  هﺪﻜﺸـﻧاد ير
 هﺎﮕﺸﻧاد نآ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺎـﻣ ﺮﮕﻳرﺎـﻳ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ
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Introduction: Assertiveness and critical thinking help improve the academic 
practice of nursing students. Therefore, the aim of this study was to determine the 
relationship between assertiveness and critical thinking in nursing students. 
Method: This analytical and correlation study was performed on 213 nursing 
students in Tehran University of Medical Sciences using convenient sampling. Main 
study tools were California critical thinking skills test (CCTST) and assertiveness 
inventory of Gambril & Richi. Data were analyzed by SPSS 16 software using 
ANOVA, chi square and Pearson correlation coefficient test. 
Results: Mean scores of assertiveness and critical thinking for nursing students 
were 68.15±12.79 and 9.32±3.38. Many students had moderate level of assertiveness 
(89.7%) and most of them had unusual level of critical thinking (94.8%). Pearson 
correlation coefficient test showed a direct correlation between assertiveness and 
critical thinking (r=0.045) with no significant difference between the two variables 
(P=0.51). 
Conclusion: It is necessary to revise the teaching strategy to improve the level of 
critical thinking in nursing curriculum. To achieve assertiveness training in nurses, 
efforts should be made to identifying and support nursing students who have low 
levels of critical thinking. 
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